






























































神奈川大乍心理 ･激市研究論災第 31P,-(2012年 3)J31l)
校教育においてその育成を図る｣と提言











































































































･ 普通教科 ｢情報｣の科 目編成
｢情報A｣の内容
｢情報B｣の内容
｢情報C｣の内容
特に,情報教育の目標については平成 25年
度よりの新 しい学習指導要領の普通教科 ｢情報｣
にも引き継がれていて,情報教育の柱になって
いる｡このため講義にはこの点を重視 し,説明
に時間を費や している｡
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